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coneguts quadres de costums. Aquells que recollien amb tanta
destresa la substància i vibració del formigueig de la ciutat vella
a la darreria del Vuit-cents. Sense transició de cap mena, com a
la realitat, el fet col·lectiu i domèstic es fongueren en el discret
entremès El pati d'en Llimona, on va descabdellar les senzilles
tensions dels preparatius d'un ball de veïnada fet amb motiu de
la festa de sant Cristòfol (VILANOVA, 1949). En aquell temps la
diada d'aquest sant es festejava per tot el volt de la seva cape-
lla amb celebrats ball i fira (ARÚS, 1878; PUIGGARí, 1899, 26-27). 
Després, al llarg del nou-cents va venir la valoració monumental
de l'indret, que deixava enrere l'atracció pel seu castís ambient
popular, on havia trobat lloc la coneguda societat recreativa
El Niu Guerrer. A canvi, l'atenció passava a centrar-se en l'antigor
senyorial de les cases que hi tenen façana, fetes d'una barreja
de gòtic i neoclassicisme, vista com evocadora de la vella ciutat
que s'extingia. Llavors l'atenció artística va recaure en l'escultu-
ra i els esgrafiats ornamentals de les façanes, cosa que va pro-
piciar una primera restauració cap al 1934 de la casa del fons
del pati, per reforçar-ne la naia de mènsules amb treball quatre-
centista (BESERAN, 2003, 372 nota 640). Força anys més enda-
vant, encara amarat d'aquesta sensibilitat enyorada, l'any 1971
el crític d'art Alexandre Cirici trobava el pati un “racó poètic, del
qual la principal gràcia és una terrassa que descansa sobre
grans voltes, repenjades sobre permòdols esglaonats, que s'or-
nen amb bones escultures del segle XV (…) La terrassa de la
galeria, amb balustrada de terra cuita, s'embelleix amb plantes i
flors. Antics balcons de ferro forjat i façanes esgrafiades com-
pleten aquest ambient tan barceloní” (CIRICI, 1971, 269). 
Així doncs, d'aquestes cases llavors només es consideraven els
frontispicis, perquè encara no s'havia pogut reconèixer la com-
Incipit
Carrer de la Ciutat avall, cap al port, passada la placeta de
Regomir, quan el mateix carrer agafa també aquest altre nom i
fa una lleugera giragonsa, trobareu a mà esquerra i just abans
de la capelleta de Sant Cristòfol el carreró de Sant Simplici que,
amb dues gambades, us porta fins al pati d'en Llimona. Un
portal d'arc de punt rodó amb bones dovelles el tancava fins fa
cosa de quinze anys quan la trista restauració de l'indret el va
desguarnir ben innecessàriament. El pati que es troba després
és un dels ambients més singulars de la Barcelona vella, on no
hi ha interiors d'illa lligats a la xarxa viària amb caràcter d'espai
públic. De fet, resulta tan desconegut com peculiar el procés
que va seguir la configuració d'aquest excepcional buit, format
d'una combinació de cases que hi tenen el frontis principal amb
d'altres que li donen l'esquena. No costa gaire intuir que aques-
ta disposició ha de ser relativament recent i que uns quants
segles enrere havia de diferir-ne força, encara que no es tingui
noció precisa de com era. Segurament el carreró no s'acabava
al pati, sinó que passava fins al de la Cometa o de la Palma
(GARCIA ESPUCHE, 2003, 300). 
El lloc té tan poc d'espai públic que ni plaça es diu, sinó pati
perquè deixa anar un aroma tan familiar que acaba per semblar
un celobert gran o un pati casolà, fet de la suma de velles faça-
nes solemnes amb els humils darreres vuitcentistes. Espai
reduït i clos per les façanes d'unes cases que en lloc de donar-
li l'esquena hi aboquen vida des de les galeries i balcons, on,
de temps, la confusió entre privat i públic crea un espai ambiva-
lent i de molta càrrega humana. Justament aquests trets dona-
ren al pati un fort potencial teatral, que el comediògraf Emili
Vilanova va voler captar en fer-ne l'escenari d'un dels seus
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plexitat històrica i arquitectònica que rere seu presentaven i que
tan sols podia ser entrellucada des d'un pati interior del carrer del
Correu Vell. D'allà estant s'apreciava com una d'elles s'alçava en
configuració gòtica damunt de la muralla d'època romana i com-
tal (BALIL, 1961, 49). Aquest és justament l'immoble amb façana
al carreró de Sant Simplici i al pati per la banda de mar, que fou
la casa dels Marc i després dels Gualbes, a la qual fa atenció el
present escrit. Desafectada pel programa municipal de recupera-
ció de l'antiga muralla i de reurbanització a partir del seu vogi del
barri vell, va passar a propietat pública, juntament amb el casal
de la naia gòtica amb el qual forma un angle del pati. 
Desocupades durant temps les cases més antigues i principals,
així com tancat el portal del carreró de Sant Simplici, el lloc
havia passat a fer, exclusivament, de pati interior de les cases
que del carrer de la Cometa hi tenen els darreres. Així és tal
com el vàrem trobar cap al setembre de l'any 1984, quan ens
encarregàrem de reconèixer arqueològicament els dos edifici
assenyalats, amb un equip d'arqueòlegs i operaris que llavors
treballàvem a la ciutat, enrolats dins d'un pla que el novell
govern català havia emprès per ocupar treballadors sense feina
en aquells temps de forta crisi i gran atur. A més del qui escriu,
intervingueren també en els treballs les arqueòlogues Lourdes
Mazaira, Anna Oliver i Emília Pagès (1). Aleshores, el carreró era
un brut i mort cul-de-sac, on dormia un nàufrag urbà, al qual
despertàvem cada matí a l'hora de posar-nos a la feina, quan
obríem el vell portal ara desaparegut. El perdulari ens deixava
expedit el pas, després de recollir diligentment les seves pobres
coses que entaforava entre les reixes d'un vell finestró. Al pati la
vida havia desaparegut a peu pla, i els safareigs i tallers que
temps enrere hi feinejaven estaven tancats i barrats, deixats gai-
rebé com el darrer dia que treballaren. 
Situació del pati d'en Llimona.
Als baixos de l'immoble que correspon al vell casalici dels Marc
es trobava l'obrador de l'escultor tallista Frederic Llobet i Solés,
que tenia el número quatre del carrer de Sant Simplici. Al cos-
tat, al número sis, hi havia establert el taller d'un pintor de car-
tells de cinema i altra mena de reclams publicitaris, on s'amun-
tegava un desori de pots de pintura, grans anuncis i tota llei de
fòtils com una partida de cotxets metàl·lics a mig pintar de taxi.
La fusteria tenia la tumultuosa disposició pròpia d'aquesta
mena d'establiments, on enmig dels bancs i altre mobiliari de
treball hi havia escampades eines i peces a mig fer, rebutjades
o mai lliurades de l'ornamentació litúrgica, que era la seva prin-
cipal producció, tota dominada per un aire neomedieval. Així
mateix s'hi conservava encara molt paperam, amb un munt
d'esbossos i traces que com la resta de coses va recollir amb
estimació Joan Ainaud per endur-se al Museu d'Art de
Catalunya. Cal ser més aviat pessimista sobre la sort que
aquest material hagi pogut tenir, perquè no sembla que vetllar
un antic taller de tallista pugui haver tingut cap fortuna enmig
d'un panorama museístic fet de tècnics i gestors faltats de sen-
sibilitat cap a l'art i, encara menys, cap a la humil i anacrònica
obra d'aquell artesà.
1  Oficialment la iniciativa va ser coneguda pel Programa de recuperació de
jaciments arqueològics i s'integrava dins del Pla de solidaritat contra l'atur que
va endegar el Govern de Catalunya en col·laboració amb els organismes
espanyols dedicats a la desocupació. Les importants recerques arqueològi-
ques que per aquest motiu es feren a Barcelona no han deixat més que estu-
dis inconclusos i inèdits a causa de les dificultats de tota mena que per a la
seva realització i publicació va posar, no pas innocentment, Oriol Granados des
del Museu d'Història de la Ciutat. Ni tan sols es pogueren redactar les precep-
tives memòries arqueològiques, encara ara pendents en més d'un cas.
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Façana alineada amb el carreró de Sant Simplici abans i després de la intervenció d'I. de Solà-Morales. 
Fotografies: E. Riu-Barrera, 1984 i 2004.
Planta a peu pla de les dues ales del casal abans
de la intervenció d'I. de Solà-Morales. 
Dibuix: E. Riu-Barrera, 1985.
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Intermitentment entre la tardor de 1984 i el gener de 1985
vàrem treballar en el reconeixement de la història arquitectònica
dels edificis, a partir del repicat de murs i excavacions puntuals,
tot de forma simultània i en confús encavalcament amb les fei-
nes de sanejament i enderrocs que hi feia a compte de l'ajunta-
ment l'empresa contractista Closa Alegret, per alliberar les fàbri-
ques antigues i deixar-les a punt per una futura restauració. 
A mig desembarassar els tallers del pintor i del tallista, es varen
emprendre els repicats i sondejos d'aquest baixos, que s'exe-
cutaren sota la gran fredorada que va fer a l'entrada de l'any
1985. Per combatre la gelada i el fred viu, com que la prudèn-
cia desaconsellava fer foc dins del vell casalot, va encendre's 
al mig del pati un bidó atrotinat on cremava sens parar fustam
vell. La grossa fumera que feia aviat fou causa de raons amb el
veïnat, però no per això es va apagar, sinó que fou un ben
recordat alleujament. Així va poder escalfar-se l'heterogènia i
pintoresca colla d'operaris que treballava a l'excavació i que
s'havia reclutat no se sap com entre les llavors inflades esqua-
dres de desocupats. En formaven part des de senzills exofici-
nistes a bons paletes i d'altres professionals menys diàfans,
d'esporàdica o habitual dedicació en diferents rams de la delin-
qüència. 
Les tasques s'interromperen aviat, faltades de diners i empenta,
enmig d'entrebancs de tota mena. Aquests no vingueren de les
dificultats pròpies d'una obra de la seva índole, sinó de l'obs-
truccionisme practicat per Oriol Granados, encarregat de la
recerca arqueològica al Museu d'Història de la Ciutat. La seva
persistent actitud d'entorpir i engolir tota iniciativa externa fins a
fer-la desaparèixer a fi d'obtenir el control exclusiu -institucional
i intel·lectual- de l'arqueologia urbana, va aprofitar-se de la posi-
ció de força que li donava el virulent enfrontament polític que
per aquell temps l'Ajuntament dirigia contra el feble govern
català, del qual depeníem els qui allà excavàvem. Escudat 
en això i malgrat no tenir cap potestat oficialment reconeguda en
l'arqueologia barcelonina, volia imposar el seu dictat que con-
demnava tothom a fer-li de manobre i a lliurar-li incondicional-
ment el producte intel·lectual de la feina. Sense que l'autoritat
arqueològica governamental ajudés per res, ens oposàrem com
poguérem a l'imperi de l'arbitrarietat. Ara ha passat massa
temps per seguir callant.
Tot i les adversitats, emprenguérem amb gran entusiasme la
investigació dels edificis del pati d'en Llimona. De bell antuvi 
el lloc s'albirava de gran interès per a la història barcelonina, en
tant que per primer cop en molts anys s'obria la possibilitat 
d'examinar amb nou rigor i de cap a peus un casal d'origen
medieval, sense modificacions restauradores recents, i que pel
fet de trobar-se sobre de la muralla romana i comtal permetia
completar la seqüència temporal fins a l'etapa de fundació de 
la ciutat. A això s'afegien les ganes i l'estímul de posar en pràc-
tica els procediments llavors acabats d'arribar i encara mal païts
de la nova arqueologia estratigràfica. Introduïda informalment
des de fora dels ambients acadèmics, tot just el 1983 s'havia
fet a Tarragona una pionera reunió per intercanviar experiències,
i el 1984 es publicava l'obra El fòrum romà d'Empúries, on es
presentava el primer jaciment català excavat d'acord amb els
innovadors principis. Aquests feien del subsòl i les parts aèries
un objecte d'anàlisi unitari, sotmès al mateix sistema de registre
estratigràfic que, per altra banda, esdevenia universal i extensiu
als vestigis de qualsevol etapa fins al present. Per això s'ente-
nien com una gran revolució dins de la disciplina, especialment
destinada a explorar amb precisió les obres arquitectòniques
medievals i posteriors, fins llavors bescantades per l'arqueologia
convencional. 
La realitat va quedar lluny d'allò que s'ambicionava fer.
Tanmateix, els treballs de repicat i sondeig, encara que portats
a terme de forma massa sincopada i incompleta, feren possible
una interessant aproximació a l'edifici gòtic, els seus precedents
i evolució. Com que aleshores no va ser possible de cap mane-
ra donar-ho a conèixer, ara trobem l'ocasió de fer pública una
informació massa temps silenciada. Val a dir que malgrat la
seva excepcional importància, després del nostre pas pel casa-
lot ningú va continuar les recerques. Tan sols en un altra banda
del mateix complex, a l'extrem del carreró de Sant Simplici que
fa cantonada amb el carrer de Regomir, es va excavar anys
més tard, el 1991, el subsòl de l'immoble en funció exclusiva
dels interessos investigadors d'Oriol Granados, que obsedit per
l'examen de la muralla romana hi cercava els vestigis del seu
portal marítim (GARCIA et alii, sense data; GRANADOS, RODÀ,
1993, 29-30, 38, 40 i 44). Les troballes foren remarcables i dei-
xades aparents en una presentació de gust dubtós, com pot
veure tothom que passi per aquells verals. Aquesta darrera
intervenció ha estat l'única de l'indret que s'ha donat parcial-
ment a conèixer, mentre que oficialment s'han ignorat els tre-
balls realitzats abans. 
Després d'uns anys d'inacció, el complex d'edificis que des del
carrer de Regomir abasta fins al pati d'en Llimona va ser objec-
te d'una forta intervenció a càrrec de l'arquitecte Ignasi de Solà-
Morales, enllestida el 1991 (SOLÀ-MORALES, 1992a i b), no cal dir
que amb total desconeixença de la informació arqueològica
obtinguda els anys 1984-1985. Tot el conjunt va ser convertit
en un centre cívic municipal que passava a anomenar-se,
lamentablement, Pati Llimona, en una bella mostra d'ignorància
i desatenció envers la denominació pròpia del lloc. Amb remar-
cable harmonia, la mateixa actitud despersonalitzadora va guiar
l'actuació restauradora, amb la qual es varen llevar dels vells
casalots els atributs que encara havia assaborit Alexandre Cirici.
Però la modificació ambiental no va ser d'índole atmosfèrica,
etèria, sinó intrínseca a la condició arquitectònica dels edificis.
El llarg procés edificatori que s'hi podia seguir des de la romani-
tat al s. XIX va alterar-se completament. Sota un criteri
intel·lectualment dubtós i lligat a la tradició més caduca de la
disciplina restauradora, tota l'arquitectura posterior a la fàbrica
gòtica fou ignorada, emmascarada o destruïda. 
Al seu lloc es va imposar un adotzenat manierisme postmo-
dern, obtingut amb la mimètica aplicació a l'edifici antic de les
solucions corrents del repertori internacional en voga.
Aquestes constitueixen un seguit d'anècdotes mal sargides,
inconnexes, com l'ascensor transparent i vist, les escales i
passeres metàl·liques exemptes, el balconet intern volat o l'a-
plicació indiscriminada d'una pintura plana a interiors i faça-
nes, on es va substituir l'esgrafiat setcentista d'elemental però
efectiva geometria, impunement fet malbé. Per acabar-ho d'a-
dobar, l'insuls cromatisme a la moda que emmascara i fa
homogenis els interiors va arribar a l'impostura de ser presen-
tat com una notable aportació artística (J. HERNÀNDEZ PIJUAN,
1992). En suma, va consistir en una actuació que en lloc de
tractar afectuosament l'arquitectura antiga o, almenys, bus-
car-ne la comprensió històrica i restaurar-la, va jugar a juxta-
posar-hi obra nova, a la recerca d'un efectisme fàcil i cultural-
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ment intranscendent. D'aleshores ençà, a canvi d'un vell casal
barceloní hi ha un impersonal edifici que no és d'enlloc ni de
cap temps, fet d'asèptica globalitat arquitectònica. Dintre seu,
les parts antigues emergeixen casualment i com un mer deco-
rat, esdevingudes simples textures ornamentals, la força de
les quals només es va buscar per enaltir la intervenció con-
temporània. 
El conjunt del pati d'en Llimona
En l'actualitat, el casal gòtic dels Marc és una peça arquitectò-
nica més del complex d'edificis que hostatgen el centre cívic,
mal anomenat Pati Llimona. L'establiment abasta des del carrer
de Regomir fins a l'extrem del pati d'en Llimona, en la galta de
la banda de mar del carreró de Sant Simplici. Es tracta d'un
seguit d'edificis adossats a la cara interna de la muralla romana
i comtal, en el tram comprès entre tres de les seves torres. 
La que hi havia a la intersecció amb el carrer de Regomir, des-
apareguda des de fa segles, se situava a l'indret de la capella
de sant Cristófol i formava part de la porta marítima de la ciutat
antiga i, des de l'entrada del segle XI, es va conèixer amb el
nom del castell del Regomir. Entre l'ara inexistent torre i la
següent en direcció cap al pati, els edificis no varen poder ser
reconeguts en els treballs del 1984-1985 i la seva antiguitat no
sembla que pogués anar gaire més enrere del segle XVII. La torre
següent en direcció cap al pati, i que correspon al número 
trenta-sis de l'enumeració convencional, es conserva en relatiu
bon estat, i entre aquesta i la trenta-cinc, també ben conserva-
da, la banda interna de la muralla presenta una configuració
arquitectònica ben diferent del tram anterior, a causa de la pre-
sència fossilitzada del casal gòtic dels Marc. 
La seva morfologia original pot ser reconstruïda amb força cer-
tesa perquè es conserven grans llenços dels seus quatre frontis
perimetrals, així com bona part del sostre llenyós de la planta
baixa. Justament és aquí on hi ha repetidament pintat el senyal
heràldic del ponderal propi dels Marc, que n'explica la pertinen-
ça a dit llinatge. Per això el seu nom es fa servir per designar la
part gòtica de l'edificació i diferenciar-la de les addicions o
transformacions arquitectòniques més modernes de l'immoble,
que aquí no seran estudiades. Cal dir que molts aspectes de
l'ordenament interior de la casa i també qüestions arquitectòni-
ques d'índole més general resulten del tot ignotes, sigui per la
desaparició dels vestigis o per la imperícia en reconèixer-los
durant els treballs de 1984-1985. Ara, després d'haver rebut
l'impacte de l'obra del centre cívic, sembla molt difícil que la
fàbrica vella pugui aportar cap més informació substantiva, de
tant com va arribar a ser trasbalsada i masegada. 
Sense aterrar l'edificació gòtica, sinó aprofitant sencera la seva
armadura, subdividint-la en vertical i horitzontal, i afegint-li un
cos davant de la façana principal, es va constituir un nou casali-
ci que potser es remunta al segle XVII, segurament promogut
pels Gualbes. Les contínues reformes dels tres segles següents
no han modificat la configuració assolida llavors, que consisteix
en dues crugies paral·leles de tres plantes d'alçada.
Segurament fou durant el set-cents que el seu frontis va ser
exornat amb un esgrafiat de geometria molt simple de faixes i
medallons (COMAS, 1913, 253). El bloc del fons del pati, perpen-
dicular a la muralla i amb el qual fa angle recte fou ornamentat
amb el mateix esgrafiat. D'aquest se servaven uns fragments
molt perduts, abans de ser deliberadament destruïts per l'obra
recent. L'estesa conjunta d'aquesta epidermis indicava la unitat
de les dues edificacions d'angle cap al set-cents. Tanmateix la
Façana perpendicular amb la naia gòtica abans 
de la intervenció. 
Fotografies: E. Riu-Barrera, 1984.
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seva associació havia de ser molt més antiga. Així, de la fàbrica
gòtica que també li serveix d'armadura, resta dempeus una
gran sala de doble alçada a la planta noble, recoberta de pintu-
ra mural de no gaire bona factura on s'alternen els escuts ogi-
vals de les barres del casal barceloní amb el senyal dels Marc
(GRANADOS, 1992, 147 il·lustració), iguals als de l'esmentat sos-
tre dels baixos de la casa veïna.
Això vol dir que en l'estadi més primitiu d'aquesta edificació,
que correspon a època gòtica, va pertànyer igualment al llinatge
dels Marc i que havia de constituir una unitat dominical amb
l'altra casa de sobre la murada. Ara bé, el fet d'estar sota la
mateixa possessió no vol pas dir que formessin arquitectònica-
ment una unitat. El fet és que la fàbrica gòtica perpendicular 
a la muralla es trobava molt mal conservada o completament
estroncada allà on s'havia de lliurar a la torre trenta-cinc. 
En aquest punt s'alçava un cos menor de no pas més de dos
segles d'antiguitat, que després ha estat convertit en la caixa
de comunicacions verticals del centre cívic. Davant d'aquest
estat de coses no fou possible esbrinar la seva connexió amb 
el casal de la muralla que, per altra banda, es configura per ell
sol en una peça arquitectònica amb plena autonomia i absoluta
coherència. 
És a dir, els Marc posseïren en aquest indret dos casals gòtics
que semblen bastits de cap i de nou, com s'explica més enda-
vant. Un s'alçava damunt la murada i l'altre li era perpendicular.
Encara que ambdós es devien trobar o, almenys, s'acostaven
força fins a fer escaire, tot indica que no constituïen un sol edifi-
ci, sinó que es tractava de dos blocs independents. Com que
d'aquests només el de la banda marítima del pati pot ser ben
restituït, mentre que l'entitat primitiva de l'altre resulta molt
imprecisa, aquí tan sols es tracta en profunditat del primer, al
qual reductorament, però per facilitar-ne la identificació, s'ha
resolt d'anomenar casal dels Marc. 
El casal gòtic del Marc
La casa gòtica dels Marc bastida a l'antiga murada no disposa-
va de cap precedent arquitectònic d'entitat, segons es coneix
de l'estudi de les construccions dempeus i de la informació
aportada pel petit sondeig que va fer-se a la seva planta baixa
(RIU-BARRERA, 1985). De resultes d'aquests treballs se sap que
anteriorment a l'obra gòtica, en el seu mateix emplaçament,
s'havia minat la cara interna del llenç murallat per obrir una
mena d'espluga de certa llargada i gairebé dos metres d'alçada
i profunditat. Un mur de disposició paral·lel, situat a poca dis-
tància de la muralla, que perpendicularment es trobava amb
una altra paret que anava a morir dins de l'espluga, són els ves-
tigis identificats de la simple construcció que s'hi trobava. 
Tenia una sola planta i era coberta amb una teulada que vessa-
va cap a fora, segons s'entén de la línia de cap de biga que
corria sobre l'espluga. Segons la seqüència estratigràfica, la
seva construcció s'ha de situar en època comtal i devia restar
dempeus fins a la construcció del casal gòtic. Anteriorment,
l'espai era obert, sense edificar i corresponia al carrer conven-
cionalment conegut per intervallum i que resseguia l'interior del
perímetre murallat romà. Una edificació semblant es trobava
adossada a la banda de dins de la muralla, a la plaça del Rei,
just a l'indret on a principi del segle XIV va bastir-se la capella
reial de Santa Àgata (RIU-BARRERA, 1992, 153-154; RIU-BARRERA,
TORRES I PASTOR, 1999, 18-19).
Façana perpendicular amb la naia gòtica després 
de la intervenció d'Ignasi de Solà-Morales. 
Fotografies: E. Riu-Barrera, 2004.
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Alçat de la façana posterior del casal, abans de la intervenció d'Ignasi de Solà-Morales. 
Dibuix: Museu d’Història de la Ciutat (GRANADOS; RODÀ, 1993, 40).
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Un cop enderrocada la part d'aquesta simple edificació que
sortia de la muralla i aprofitant l'espluga, com encara es fa ara,
va alçar-se de cap i de nou el casal gòtic. Entre l'angle de
ponent de la torre trenta-cinc i l'alineació de la façana sud-oest
de la torre trenta-sis, es va replantejar el nou edifici, fet de dues
curtes façanes laterals perpendiculars a la muralla i unides per
un llarg frontis al nord-oest, de cara a l'actual pati d'en Llimona.
Aquesta fou la façana principal i va tenir la planta baixa total-
ment perforada per una tirada de quatre grans arcades de mig
punt, obrades amb dovelles de bona talla. Només un curt tram
a tocar de l'angle septentrional de l'edifici era cec a peu pla.
Més enllà, fora del casal, s'hi trobava alineat un portal d'arc de
punt rodó que, aparentment, ha estat desguarnit. La seva fac-
tura era similar a l'aparellat de la resta d'obertures de la fàbrica,
siguin porxos o finestres, fetes amb carreus d'arestes vives,
superfícies llises ben acabades i amb el senyal de l'eina apa-
rent. La resta del parament és de peces rectangulars amb un
desbastat força acurat, disposades en filades horitzontals regu-
lars de junt ample amb morter de calç argilós. Tota la pedra és
de Montjuïc. En suma, les seves característiques constructives
no difereixen en res de les usuals a la Barcelona de l'època
(CABALLÉ, GONZÀLEZ, 2003; GONZÀLEZ, 2003).
El potent fonament de les arcades de la planta baixa posa ben
de manifest la rotunditat de la implantació i la solució de conti-
nuïtat que va representar respecte a unes preexistències força
simples. El sondeig obert al peu del pilar més septentrional va
posar al descobert un pou d'uns dos metres i mig de profundi-
tat, excavat per assentar fermament la nova edificació en els
sediments urbans subjacents. Dins seu s'alçava una potent
sabata o capçal fet d'un sòlid massís d'argamassa i pedres, del
qual emergia el peu dret de la susdita arcada. Malauradament
ni les terres abocades dins del pou per tornar-lo a omplir un
cop feta la fonamentació, ni tampoc altres contextos estratigrà-
fics associats a la construcció del casal, varen aportar materials
significatius per fixar-ne la cronologia. Per això la seva datació
s'ha de fer, comparativament, en funció de les seus trets cons-
tructius i de la formulació estilística dels elements artísticament
més elaborats, com són els finestrals i les pintures. Atesa la
seva senzillesa cap d'aquests permet gaire precisió, encara que
és ben segur que pertanyen al segle XIV i, molt probablement, al
seu primer quart. 
L'immoble tenia els baixos de la façana principal oberts i cecs
en el frontis nord-est, com gairebé segur que també ho era en
el sud-occidental, per bé que aquest llenç està perforat des
de molt antic. L'espai interior no presentava compartiments,
fora del sector posterior a la torre trenta-sis, on es troba una
arcada transversal que defineix un espai quadrangular. Potser
en alçada el mateix tram se singularitzava a l'interior de l'edifi-
ci, en oberta connexió amb l'interior de la torre, de forma que
el sector extrem del casal pel sud-oest podia haver tingut una
relativa autonomia. El sostre de tots dos espais de la planta
baixa presenta un embigat transversal, sostingut amb permò-
dols petris de quart de bocell i que encara conserva en bona
part la fusteria original. Tot ell, bigues, cassetons, mènsules i
espais entre bigues dels murs perimetrals, així com la clau
d'una de les arcades, està decorat amb escuts ogivals que
alternen les barres del casal barceloní amb els ponderals dels
Marc. A més, a la part alta de la paret, sota els escuts i dins
d'uns senzills emmarcaments, es representen uns motius flo-
rals força elementals.
Dins de la planta baixa, al costat de l'espluga aprofitada de
l'edifici preexistent, i just per sobre, alineada amb el frontis
sud-oest que troba la torre trenta-cinc, es va descobrir tallada
en el massís de la muralla una graonada que anava a sortir al
pis superior. No cal dir que aquest significatiu element ha estat
completament menystingut per l'obra nova. Malgrat estar
mancat de connexions estratigràfiques, tot fa pensar que 
pertanyia a la fase gòtica. La seva disposició fa suposar que
tindria continuïtat a la part baixa amb una escala de fusteria
adossada en paral·lel a l'intern de la façana nord-oriental.
Si s'acceptés aquesta suposició, es podria entendre com un
element essencial en la comunicació vertical de la casa. Val a
dir que no trobarem testimonis d'altres formes de connexió
entre peu pla i el pis noble, com tampoc no hi ha cap indici de
com es devia fer l'ascensió entre aquest darrer i la galeria
superior. Segurament hi havia una escala interior amb llargues
tramades de fusteria entre les plantes. 
La planta principal o noble es trobava i encara es manté a 
l'alçada del pas de ronda de l'antiga murada i, també, del pis
primer de les torres. La seva adaptació a la cota de trànsit de
sobre el llenç de la muralla fou una constant en totes les 
edificacions medievals que s'hi adossaren i s'exemplifica bé
en el saló del Tinell i també en la capella de Santa Àgata. 
En el casalici dels Marc hi havia en aquest pis noble una gran
sala que a l'amplada de la planta baixa afegia el gruix del llenç
de sobre la muralla i, per tant, gairebé la duplicava, fins a arri-
bar a prop dels set metres. Una mida similar assolieix en alça-
da, i el seu volum intern es correspon gairebé de ple amb
l'actual sala d'actes del centre cívic. 
Resta sense aclarir la relació entre el gran espai de la sala i 
el prisma de la torre trenta-sis, que es troba al tram sud-oest.
Podria ser que la seva caixa s'hagués preservat amb força
integritat dins de l'edificació nova, on configurés un àmbit
autònom. De fet, la façana nord-est de la torre va mantenir-se
dins del casal i es comunicava amb la gran sala per una peti-
ta porta d'obra gòtica, de la qual es conservava un muntant i
part de l'arc escarser del capialt. Actualment res d'això és
visible, per la qual cosa ni tan sols es pot saber si va conser-
var-se. No queda cap vestigi del frontis nord-occidental de la
torre, però cal recordar que davant seu, a peu pla, s'havia
definit un ambient relativament autònom i que podria coincidir
en alçada amb una altra subdivisió, que s'alinearia amb la
torre vella.
Per tant, sembla que la planta noble es dividia, almenys, en
dos àmbits asimètrics. La gran peça, a l'extrem est de la qual
sortia l'escala d'accés, tenia dues llargues façanes, una de
cara al mar i l'altra a l'actual pati. Hi havia obertes majestuo-
ses finestres bífores i triforades de llindes perforades amb
arquets trilobulats. D'aquestes només es conserven parts 
d'aquests elements, brancals i ampits, mentre que les colum-
nes es varen perdre en les reformes d'època moderna. Ara, 
a les finestres marítimes de la banda del carrer del Correu Vell
s'ha instal·lat una feixuga i ofensiva fusteria metàl·lica, que ho
diu tot de la incomprensió de l'obra contemporània envers
l'austera elegància de la fàbrica antiga. Dels tres finestrals que
en aquest frontis hi havia, es conserven en bon estat els 
vestigis de dos, mentre que un tercer està pràcticament per-
dut. Aproximadament per sobre de la que seria l'obertura cen-
tral es troba una finestrella rectangular amb llinda trilobulada. 
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Restitució arquitectònica de la casa dels Marc.
Volumetria, planta baixa i secció transversal. 
Dibuix: E. Riu-Barrera i delineació E. Adell, 2004.
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Al frontis principal hi havia dos finestrals triforats de disposició
central, que ara es poden observar aparedats a l'interior de l'e-
difici, així com una tercera finestra coronella, de menors dimen-
sions que les anteriors i simplement geminada. Situada al tram
proper de l'angle ponentí, il·luminava l'espai intern que se supo-
sa autònom a la gran aula i vinculat a la caixa de la torre. A l'al-
tre extrem, prop de l'angle de tramuntana no hi ha vestigis de
cap obertura original, però si d'altres dues d'aparent aire tardo-
gòtic que potser resultaren d'una reforma i subdivisió de l'espai
interior. Cal assenyalar que també és cec el mateix sector la
façana que li és paral·lela, la qual cosa potser traslluïa una con-
figuració de l'espai intern que s'ignora. En suma, la planta noble
s'albira més complexa i dividida d'allò que en principi la simpli-
citat de l'armadura arquitectònica pot portar a pensar. 
Aquest pis era sostrat per un embigat transversal, totalment
perdut, que descansava sobre mènsules perimetrals similars a
les de la planta inferior. A sobre seu es trobava la planta alta i
darrera del casal, sota mateix de la coberta. Per les característi-
ques de l'edificació es coneix que havia de tractar-se d'una teu-
lada a doble vessant, sostinguda per encavallades llenyoses,
que reposaven sobre les llargues galeries o porxades longitudi-
nals. En el cas del frontis posterior ocupaven tota l'extensió
entre torres, mentre que a la façana principal sembla que no
arribaven a cap dels dos extrems, nord i oest. Estaven consti-
tuïdes per un seguit de pilarets lleugerament impostats que rit-
maven una seqüència d'obertures quadrangulars, pràcticament
preservades en tota la seva integritat en ambdós frontis. 
Tot això és el que sabérem veure i entendre de la superba peça
gòtica del casal dels Marc, que aixecat sobre el pedestal de la
vella fortificació barcelonina guaitava el mar des d'una gran i
solemnial sala. Segurament passàrem de llarg davant de coses
evidents o en mal interpretàrem d'altres. Malauradament la
intervenció feta als tombant dels anys vuitanta i noranta del
segle XX per Ignasi de Solà-Morales no va fer res per aprofundir
en el seu estudi arquitectònic, ans al contrari, va simplificar tant
com va poder la complexitat de l'edificació i la seva llarga histò-
ria. Aquesta començava amb la fundació romana de Barcelona i
la construcció de la seva primera muralla, damunt de la qual mil
tres-cents anys més tard es bastiria el casal gòtic. 
La seva fàbrica, completament de nova planta, va adoptar la
forma d'un cos paral·lelepípede, força més alt que ample i divi-
dit horitzontalment en tres plantes. Verticalment absorbia una
torre de la vella muralla en tota la seva alçada, l'interior de la
qual devia restar segregat de la resta de la casa o formava en el
tram sud-oest un sector relativament autònom, tal com porta a
pensar la presència al pla inferior d'una arcada transversal aline-
ada amb l'esmentada torre. Justament, l'àmbit de peu de carrer
crida l'atenció per estar totalment obert per una tirada de grans
arcades, cosa que l'equipara a la Fontana d'Or gironina, de
dates lleugerament més reculades però de morfologia molt
similar a l'edifici barceloní, com més endavant s'explica. 
També mereix ser remarcada la decoració pictòrica del sostre
de la planta inferior, perquè convencionalment sembla conside-
rar-se que aquestes ornamentacions només es trobaven en els
pisos nobles, mentre que hi ha prou proves per fer evident que
n'hi havia a tots els nivells, des de les plantes baixes fins a les
galeries de sota teulada. La gran alçada de la planta noble
expressa abastament la magnificència volguda per una arqui-
tectura que, en bona part, va tenir com a objectiu principal la
constitució de la gran sala representativa que s'hostatja en
aquest nivell. Després, per sobre hi ha la usual porxada o pis
superior, lluminós i ben orejat per les galeries longitudinals. Seria
una equivocació tenir-lo per unes golfes marginals, atès que
aquests espais sota coberta semblen haver acollit usos hetero-
genis i força significats, fins al punt de ser en ocasions orna-
mentats amb pintura mural com a la casa del carrer de Graells
de Cardona, tal com s'exposa més avant. 
Mentre que aquest casal no va experimentar transformacions
arquitectòniques, ni canvis ornamentals significatius durant el
quatre-cents, almenys que hagin deixat traça arqueològica, sí
que en va ser objecte l'altra casa dels Marc del mateix pati i
amb la qual formava escaire. La façana d'aquest segon casalici
fou precedida, a l'alçada del primer pis, per una naia feta de
tres airoses arcades escarseres sostingudes per mènsules amb
un bon treball d'escultura. Dues d'aquestes són atribuïdes per
la crítica a Jordi de Déu, que situa la seva execució dins la pri-
mera dècada del segle XV (BESERAN, 2003, 270-273). Cal assen-
yalar que aquesta naia, tot i ser en bona part original, ha estat
força remoguda i reformada, de manera que la seva disposició
actual no és pas la primigènia. La seva situació enfront de la
façana principal podria obeir a la intenció de configurar un pati
frontaler, que s'hauria disposat aquí pel fet de no ser possible la
forma usual de creixement posterior als immobles, entre altres
raons per la presència de la vella muralla. Aquesta probable
solució davantera pot estar relacionada amb aquella que pre-
senta la casa de l'Ardiaca, on un pati gòtic tardà va instal·lar-se
enfront d'un edifici que també cavalca damunt de la fortificació
romana i comtal (RIU-BARRERA, 2003, 147-148).
No és objecte del present escrit anar més enllà de l'arquitectura
gòtica del casal, ni s'ha fet cap recerca documental que perme-
ti escatir el recorregut multisecular de l'immoble, dels seu 
domini, dels possessors i habitants. No se sap quan ni com els
Marc es feren amb el solar on alçaren l'edifici, ni tampoc quan
el seu domin va passar, i s'hi ho féu directament, al llinatge bar-
celoní dels Gualbes, que hi estava ben establert en els primers
anys del segle XVIII (GARCIA ESPUCHE, 2003, 299-300 i fig. 1). 
En aquest sentit hi ha constància del casori l'any 1529 de Miquel
Benet de Gualbes amb Isabel Marc, senyora d'Eramprunyà
(DURAN I SANPERE, 1972, 715 nota 1), que tal volta podria expli-
car el traspàs de la propietat. Després, per via testamentària, 
va passar a la parròquia propera de sant Just i Pastor. Durant
bona part del segle XX fou seu de l'entitat benèfica anomenada
Casa de Família, fundada pel sacerdot Josep Pedragosa i dedi-
cada a acollir infants abandonats.
El context del casal en l'arquitectura gòtica domèstica 
Dins del panorama d'una historiografia artística i arquitectònica
obnubiliada pel tòpic d'una tipologia de casa amb pati central,
atàvica i consubstancial a la Mediterrània, de la qual els casals
gòtics dels Països Catalans en serien una mostra més, l'edifici
dels Marc al pati d'en Llimona resulta una anomalia difícil 
d'entendre. Davant d'això, tan sols l'adaptació morfològica a la
peculiaritat d'alçar-se damunt de la muralla romana i comtal
barcelonina podria ser una explicació. La realitat és, però, que
les residències amb pati han estat una de les formes d'habitat-
ge que circumstancialment s'han donat a les ribes mediterrà-
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Finestral gòtic de la planta noble, abans 
de la intervenció d'Ignasi de Solà-Morales. 
Fotografia: E. Riu-Barrera, 1984.
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nies, on sempre han conviscut tipologies variades i ben dife-
rents de cases segons els períodes històrics. En concret,
durant les èpoques romànica i gòtica les cases amb pati no
foren pas el model d'habitatge dominant, sinó que tan sols es
va donar en determinades residències aristocràtiques. En terres
catalanes no sembla que hi hagi exemples fins al tombant dels
segles XIII-XIV. Cal remarcar, a més, que la casa gòtica catalana
amb pati va caracteritzar-se per un creixement vertical, intensiu i
amb els àmbits més significats sempre elevats a les primeres
plantes, que divergia completament tant dels suposats prece-
dents de l'Antiguitat com dels paral·lels coetanis dels països
islàmics, que foren sempre immobles d'expansió horitzontal,
extensiva i amb els espais de màxima representació a peu pla. 
El fet és que a l'occident europeu, a partir de l'ensulsiada de
l'ordre social romà, es va començar a difondre un nou tipus de
residència aristocràtica tant rural com urbana, ben diferents de
les formes anteriors. Es tractava d'edificacions d'un bloc únic i
compacte, de simple planta rectangular amb desenvolupament
en alçada i que disposaven a la primera planta d'un sol i domi-
nant espai de representació. Així, es formaren sempre per la
superposició d'unes quantes peces, de formalització arquitectò-
nica simple i funcions polivalents. Per agregació poc regularitza-
da amb edificacions semblants o de menor entitat arribaren a
configurar uns patis que tingueren ben poc a veure amb els
espais centrals dels casals antics. A Barcelona, els principals
casals dels segles XII-XIII s'adiuen al model descrit de casa aris-
tocràtica, per bé que en associació a la muralla romana i com-
tal, cosa que els donava major preeminència en l'ambient urbà.
Ocuparen generalment el segment comprès entre dues torres,
una de les quals almenys s'incorporava a l'edificació. La planta
noble se situava sempre a l'alçada del pas de ronda, com ja
s'ha explicat. L'estretor de l'espai se superava a en adossar una
crugia paral·lela a la muralla, dins o fora d'aquesta. En el segon
cas, es tirava una gran arcada entre torre i torre, sobre la qual
s'alçaven un o més pisos. 
Corresponen a aquest model la part romànica del palau del
Bisbe i segurament també la casa l'Ardiaca, així com l'antic edi-
fici que és seu actualment de l'Acadèmia de Bones Lletres.
Fora del context barceloní, aquesta mateixa tipologia es pot tro-
bar en tota la seva essència, alliberada de la crossa de la mura-
lla antiga. Aquest és el cas dels casals bastits durant el segle XIII
amb llenguatge romànic tardà dels Sanaüja o casa de la Paeria
de Lleida i el dels Ardèvol o dels marquesos de la Floresta a
Tàrrega, dels quals avui en dia només resten pròpiament les
façanes. Un altre edifici semblant es troba a Girona, conegut pel
nom de la fonda de la Fontana d'Or que el va ocupar entre els
s. XIX-XX. Aixecada de cap i de nou en uns terrenys de nova
urbanització per iniciativa del poderós llinatge dels Sitjar cap a
la fi del s. XIII, era d'inici un edifici de simple planta rectangular.
A peu pla tenia una tirada d'arcades que s'obria al carrer de
Ciutadans, amb una disposició similar a la casa dels Marc, com
s'ha remarcat més amunt. El pis noble consistia en una gran
sala única de finestres trífores de llinda d'arcs de punt rodó,
sobremuntada per un pis superior. No fou fins a una segona
etapa en els segles XIV-XV que s'hi afegiren altres cossos que
s'arribaren a ordenar a l'entorn d'un pati gòtic. 
A Barcelona, un dels màxims exponents de casal gòtic amb
pati del carrer de Montcada, sembla haver tingut també l'origen
en una casa d'un sol bloc. Es tracta del complex, tan divulgat
com mal conegut, de la casa dita de Berenguer d'Aguilar, ocu-
pada ara pel Museu Picasso. Disposa d'un esplèndid pati qua-
Planta baixa del casal gòtic després de la intervenció d'I. de Solà Morales. 
Fotografia: E.Riu-Barrera, 2002.
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coronelles trífores que regularment disposades s'hi obren. Una
altra motllura assenyala el pis superior, on hi ha sengles fines-
tres biforades amb arquets trilobulats als dos extrems, mentre
que enmig es troba una galeria de cinc arcs ogivals rebaixats i
sostinguts per pilars. A diferència d'aquest frontis, les façanes
laterals i la posterior són gairebé cegues i de menor qualitat
quant a factura amb maçoneria i tapial. Les dues plantes altes
tenien embigats transversals sostinguts per mènsules. 
L'interior de l'edifici es dividia en dues unitats independents i
asimètriques, una ocupa tres quartes parts de la superfície,
separada verticalment per una paret mestra de la part restant
a l'extrem nord, de planta gairebé quadrada i dotada de plena
autonomia. Res d'aquesta distribució interior es manifesta en
la composició de la façana principal. L'àmbit de la porxada de
sota teulada estava pintat, almenys, a la banda interna de la
façana posterior i del mur transversal, en tota l'alçada de la
paret, amb una decoració en dos registres, dels quals l'inferior
ocupa uns dos terços de l'altura i correspon a un ric drapejat,
sobre del qual es representa una cavalcada de corsers.
Iconogràficament i estilística es relaciona amb d'altres 
obres de caràcter profà trobades en cases urbanes i que 
s'adscriuen al gòtic lineal o primer gòtic, datades al tombant
dels segles XIII-XIV, sovint amb poc fonament arqueològic (RIU-
BARRERA, 2003).
Com s'ha pogut veure en aquest repàs, des de la casa barcelo-
nina dels Marc al casal cardoní del carrer Graells, hi ha present
una forma arquitectònica de llarga durada que correspon a 
la casa aristocràtica que set o vuit segles abans havia iniciat la
generalització per tot l'occident mediterrani europeu.
Segurament vers l'entrada del tres-cents aquest model comen-
trecentista, de quan l'edifici es va conformar arquitectònicament
en quatre ales de diverses plantes. D'abans d'aquesta radical
reforma pot intuir-se que, cap al tombant dels segles XIII-XIV des-
tacava el bloc rectangular de la crugia sud-oriental, perpendicu-
lar al carrer i que en l'extrem oposat integrava una torre.
L'edifici quedava constituït a peu pla pel quadrat d'aquesta
torre que amb una arcada s'unia a la planta rectangular de la
peça adjunta. El seu sostre era embigat i policromat, és a dir
que aquí com en el casal dels Marc, la planta baixa presentava
decoració pictòrica. Sobre seu es trobava la peça principal de
la torre, de doble alçada i pintada amb un cortinatge. Al seu
costat hi havia la sala noble que amb façana al pati tenia una
finestra coronella d'arcs de punt rodó i un portal elevat, ara
aparedat, al qual s'arribava segurament per una escala exterior.
L'ambient estava ornamentat d'una pintura amb un registre a la
part alta amb episodis de la conquesta catalana de Mallorca
que han esdevingut famoses.
Si aquest hipotètic estadi primitiu del casal Berenguer Aguilar
recorda poderosament el casal dels Marc, més ho fa una altra
casa gòtica, encara que situada fora de Barcelona. Es tracta
d'un immoble situat al carrer de Graells de Cardona, de crono-
logia difícil de fixar, però que segurament correspon a l'entrada
del tres-cents. L'edifici consisteix en únic bloc de planta sensi-
blement rectangular i allargassada que en alçada presenta tres
nivells, és a dir planta baixa, primera o noble a doble altura i
porxada sota una teulada que segurament era a doble vessant i
sostinguda per encavallades de fusta. La façana principal, de
carreus regularment disposats, disposa a peu de carrer de tres
portals d'arcs adovellats de mig punt i menudes espitlleres. El
pas de la planta baixa al primer pis és remarcat horitzontalment
per una motllura que serveix d'ampit a les quatre finestres de
Embigat gòtic de la planta baixa després de la intervenció d'I. de Solà Morales. 
Fotografia: E.Riu-Barrera, 2002.
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çava a esgotar-se i aviat seria substituït amb gran èxit i eficàcia
per la nova casa de pati central que ha esdevingut tan repre-
sentativa del gòtic urbà català i que, equivocadament, s'ha
volgut equiparar amb la residència amb atris o peristils de l'anti-
guitat clàssica, amb la qual presenta molt poca relació
morfològica i una gran solució de continuïtat històrica. 
